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Abstract 
 
Business strategy is the key for the achievement of excellence and the success of a 
business. This thesis with “Business Strategy Analysis at PT. Langgeng Abadi 
Bersama (TLAB) to increase sales” as title, aims to determine the condition of 
internal and external environmental factor also to recommend more effective and 
appropriate business strategy for the company in the future. The research method 
used is descriptive case study method. Data collection achieved through interviews 
and questionnaire that distributed to the company one at a certain time. While 
analyzing the internal and external factors was uncharted, then matrix analysis 
techniques IFE and EFE at the input stage was used, and A-SWOT-TSI analysis that 
has been modified in the matching stage. The final results of this study concluded the 
company’s business strategy recommendation in order to improve and formulate 
appropriate business strategies in increasing product sales at PT. Langgeng Abadi 
Bersama(TLAB). 
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Abstrak 
 
Strategi bisnis merupakan kunci dari pencapaian keunggulan dan keberhasilan 
sebuah bisnis. Skripsi dengan judul Analisis strategi bisnis pada PT. Langgeng Abadi 
Bersama(TLAB) dalam meningkatkan penjualan, bertujuan untuk mengetahui 
kondisi faktor lingkungan internal, kondisi faktor lingkungan eksternal serta 
merekomendasikan strategi bisnis yang relatif berguna dan tepat untuk perusahaan di 
masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
studi kasus. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui wawancara kepada pihak 
perusahaan dan kuesioner yang dibagikan satu kali pada waktu tertentu. Dikarenakan 
saat menganalisis faktor internal dan eksternal belum terpetakan, maka digunakan 
teknik analisis matriks IFE dan matriks EFE pada tahap input, dan analisis A-SWOT-
TSI yang telah dimodifikasi pada tahap pencocokkan. Hasil akhir penelitian ini 
menyimpulkan rekomendasi strategi bisnis untuk perusahaan agar dapat 
memperbaiki strategi bisnisnya dan memformulasikan strategi bisnis yang tepat 
untuk diterapkan kepada perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk pada PT. 
Langgeng Abadi Bersama (TLAB). 
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